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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Tuhan mungkin tidak pernah mengabulkan doa kita, tapi Tuhan memberi kita 
petunjuk dan jalan untuk mendapatkannya”. (John Savique Capone) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedua orang tua dan kakak dan adikku tercinta yang telah memberikan segalanya 
dalam setiap doa, perhatian, dan kasih sayang. 
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KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah memberikan kemudahan dan melimpahkan hikmah-Nya, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul PERANCANGAN VISUAL 
BRANDING DAN PROMOSI PERUSAHAAN JAMU “SABDO PALON” 
NGUTER. 
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar 
Ahli Madya dalam Program Studi DIII Desain Komunikasi Visual, Fakultas 
Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Selesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan secara 
moril maupun materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni 
Rupa Universitas Sebelas Maret. 
2. Hermansyah Muttaqin, S.Sn, M.Sn, selaku Ketua Program Studi DIII Desain 
Komunikasi Visual dan Ketua Penguji Sidang Tugas Akhir. 
3. IGN. Tri Marutama, M.Sn selaku Pembimbing I Tugas Akhir. 
4. Salim Ahmadi S.Pd selaku Pembimbing II Tugas Akhir. 
5. Arief Iman Santoso, S.Sn selaku Sekretaris Sidang Tugas Akhir. 
6. Seluruh Dosen DIII Desain Komunikasi Visual yang telah memberikan 
bimbingan selama perkuliahan. 
7. Bapak Laksono dan Joko S, terimakasih atas kemudahan beradministrasi. 
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8. Seluruh Staff Sabdo Palon yang telah memberikan izin untuk melakukan 
observasi di perusahaan jamu Sabdo Palon. 
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih. 
Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun demi kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir 
ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Atas 
perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih. 
 
Surakarta, Juli 2013 
 
 
                                                                                             Penulis 
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